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Xertigny – Le Fays des Bœufs
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Forelle
1 Une opération de prospection pédestre a été réalisée les 29 et 30 septembre 2016 sur le
territoire de la commune de Xertigny, préalablement à un projet de carrière au lieu-dit
le  Fays  des  Bœufs.  Le  diagnostic,  réalisé  sur  une  surface  de  25 160 m2,  a  permis
d’enregistrer et de positionner quatre places de charbonnier et les traces probables
d’une carrière.  En raison de la  forte pente naturelle  des versants,  une intervention
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